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尿 道 血 管 腫 の1例
東京都国民健康保険団体連合会福生病院泌尿器科(医長:玉井秀亀)
玉 井 秀 亀,西 山 直 樹
VENOUS HEMANGIOMA OF THE  URETHRA  : A CASE REPORT
Hideki TAMAI and Naoki NISHIYAMA 
From the Department of Urology, Fussa Hospital 
(Chief: Dr. H Tamai)
   A case of urethral hemangioma in a 61-year-old female is reported. She had the com-
plaint of urethral bleeding and difficulty on urination since November 2, 1986, Physical ex-
amination revealed a reddish colored, thumb-head sized tumor at the external urethral meatus. 
All laboratory tests revealed normal findings. At cystoscopy reddish mucosa was found at 
the distal urethra. With the preoperative diagnosis of urethral tumor, the tumor was removed 
en masse under spinal anesthesia. The tumor mass was 2.0 x 1.7 x 1.2 cm. The specimen was 
pathologically diagnosed as venous hemangioma of the urethra. The patient remains symp-
tomless for 2 months after the operation. 
   Six cases of urethral hemangioma including this case have been reported in the Japanese 
literature and are reviewed briefly.








主 訴:尿 道 出血,排 尿 困難
家族 歴,既 往歴:特 記す べ き ものな し
現病 歴:1986年U月2日 よ り尿道 出血,排 尿 困 難 出
現 し,ll月7日 当科 受診 し,尿 道 腫 瘍 と診 断 され,手
術 目的 に て 同年11月21日当科 へ入 院 した.
現症:身 長152.5cm,51kg.胸部 異常 な し.腹 部
平担,軟,肝,脾 は触 知 せ ず.表 在 リ ンパ 節 触 知 せ
ず.血 圧130/90mmHg,脈拍72!min,整.外 尿 道
口に母 指 頭 大 の赤 褐 色調 の軟 らか い腫瘤 を触 知 し,軽
度 の圧 痛 も認 め られた,
入 院 時 検査 成 績1末 梢 血 液 所 見WBC3,900/rnm3,
RBC351×104/mm3,Hblo.7g/dl,Ht30%,plt
29.8×1041mm3,CRP1十
血 液 生 化学 所 見:異 常 認 めず.





















腫瘍 を粘 膜下 組 織 と共 に切 除 し た.切 除 端 は#4-O
catgutにて 縫 合 止血 した.な お,周 囲 組織 との癒 着
は認 めな か った(Fig.1).
摘 出標 本1摘 出腫瘍 は赤 褐 色 調 で大 き さは2.0×1.7
×.2cmで あ った(Fig.2).
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い.そ の 血 管 の構 造 は静 脈 に類 似 し て お り,内 腔 に
は血 栓 が み られ る.以 上 よ り静脈 性 血 管腫(venous
hemangioma)と診 断 され た(Fig.3).
術 後 経 過1術 後経 過 は 良好 で同 年12月6日 退 院 した


















血 管 の腫 瘍 と して の 血管 腫hemangiomaは血 管 組
織 か ら成 る 腫 瘍様 の先 天 的 な 組 織 奇 形(過 誤 腫ha-
martoma)であ る とされ て い る1)皮 膚 に しぼ しば み
られ(血 管 性 母斑vascularnervus),顔面 な どの 扁
平 なport-winenervusは通 常 組 織学 的 に は 毛 細血
管性 血 管 腫 で あ り,盛 り上 ったstrawberrynervus
は 海綿 状 血 管腫 か 良性 血 管 内皮 腫 の こ と が 多 い と さ
れ て い る2).MacomberらP)によ る と281例の 症例 中
59・3%が顔 面,頭 頸部 に位 置 して いた とい い,発 生学
的 に これ らの 部位 に発 生 す る こ と が 多 い.血 管腫 は










分類 され て い る.下 部 尿 路 の中 で も膀 胱 血管 腫 の報 告
は1981年Jacquesら5)の81例,本邦 で は1986年関井
らc')の61例の集 計 がみ られ るが,尿 道 に 発生 した血 管
腫 の報 告 は極 め て少 な い.尿 道血 管 腫 と して の 報告 は
1895年Klotz7)の報告 以 降,現 在 まで18例 報 告 され
て い るが,本 邦 で は1962年柳 原 らs)の報 告以 降,わ れ
われ の 渉 猟 し得 た限 りで は 自験 例を 加 え て も6例 にす
ぎない.本 邦 の 報告 例 に つ いて 示 した(Table2).
Table2.summarvofurethralhemangiomareportedintheJapaneseliterature
Na報告者 発表年 年齢 性別 主 訴 性 状 部 位 組織像 治 療
1柳 原8)196243男 排尿初期血尿 母指頭大
2岩 佐131196246男 排 尿困難,尿道出血
3山 本14)196958女 尿道 出 血
4大 串15)197339男 尿 道 出血













































































2)大 根 田 玄 寿,宮 地 徹=血 管 の 病 変,臨 床 組 織 病












6)関 井 謙 一 郎,高 寺 博 史,滝 内 秀 和,並 木 幹 夫,松
田 稔 園 田 孝 夫:膀 胱 海 綿 状 血 管 腫 の1例











10)米 川 紘 子,中 西 理 恵 子,玉 木 克 彦,村 田 清 高,太
田 文 彦:耳 介 か ら 側 頭 部 に お よ ぶ 広 範 囲 な 血 管 腫








13)岩 佐 賢 二 ・男 子 尿 道 血 管 腫 の1例.日 泌 尿 会 誌
53:245,1962
14)山 本 厳,板 谷 興 治=尿 道 血 管 腫 の1例 .日 泌 尿
会 誌60:815,1969
15)大 串 典 雅,堀 内 英 輔:男 子 尿 道 血 管 腫 の1例.日
泌 尿 会 誌64:675,ig73
16)野 口 正 典,大 塚 坦 ,野 田 進 士,江 藤 耕 作,谷 村
晃:尿 道 血 管 腫 を 合 併 した 陰 茎 血 管 腫 の1例.西
日泌 尿47.153-159,1985
17)GreigWJ:Treatmentofurethralhemangio-
mabyselectivearterialembolization.J
Urol136:1304-1306,1986
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